
























大陆方面将采取 8 方面措施推动与台湾 8 县市交流，
正是体现了中央政府为两岸同胞谋福祉的精神。8 项措施包
涵了农产品、旅游、产业、文创、青年等各领域的交流，
将使得参访团涵盖的台湾各县市民众从中受益，切实体现
了坚持“九二共识”、共享和平发展成果的两岸人民的共
同心愿。
两岸县市交流基础在坚持“九二共识”
??????????????????
台湾海基会新任董事长田弘茂正式就职并电告海协
会，而海协会会长陈德铭回应称，只有台湾海基会确认
“九二共识”共同政治基础，两会受权协商和联系机制
才能得以延续。田弘茂接任台湾海基会董事长后，两岸
两会已经完全失去共同的政治基础，双方的接触、交流
完全不可能。在这样的情况下，台湾各界要适时站出来，
为推动两岸关系和平发展作出自己的贡献。
从田弘茂的讲话看，他已经完全将台湾海基会定位
为一个仅仅是事务性处理机构，而不是全面处理两岸有
关事务的机构，与“政治”脱钩。这与台湾海基会原来
被赋予的权力和功能有很大的差别，也与两岸民众的一
般认知有落差。
田弘茂这种说法和做法，“自动”降低了台湾海基
会的位阶，主动把台湾海基会“做小”，田弘茂与台湾
海基会的相关说辞对两岸关系的定位完全回避，对“九二
共识”和“两岸同属一中”的核心意涵不置一词，并企
图以此与大陆海协会接触和联系。大陆不会接受也不应
接受其要求，因为两岸两会是两岸官方授权处理两岸事
务的机构，作用和功能明确，双方的接触和联系必须是
在“九二共识”和两岸同属一中的政治基础上才能进行。 
海峡两岸经过近 30 年来的交流交往，经贸往来、人
员交流、社会互动密切，近年来达到了一个新的高度，
但也衍生了不少问题，必须随时予以处理。目前，因为
台湾方面的原因，两岸两会无法接触、协商和及时处理
这些问题尤其是突发性问题，两岸民众的利益和福祉必
然会受到影响。
这时，国民党及其他接受“九二共识”的政党、团体、
社会组织应该适时站出来，为维护两岸同胞福祉、推动
两岸关系和平发展作出自己的贡献。
两岸停摆 其他团体应站出来
